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氨 氮 废 水 的 电 渗 析 处 理 研 究
唐 艳 1, 凌 云 2
( 1.厦门大学 海洋与环境学院, 福建 厦门 361005; 2.漳州师范学院 化学与环境科学系 , 福建 漳州 363000)
摘要: 采用电渗析法处理氨氮废水 , 对工艺条件进行了优化研究 , 在实验室条件下得到工艺参数。电渗析
电压为 55v, 进水流量为 24 L/h, 氨氮废水进水电导率为 2 920 μs /cm, 氨氮浓度为 534.59 mg/L。出水室浓
水和淡水各占 19%和 81%, 浓水和淡水的电导率分别为 14 000 μs /cm 和 11.8 μs /cm, 氨氮含量分别为 2
700 mg/L 和 13 mg/L。该电渗析装置处理后的氨氮废水达到排放标准 , 可以满足回用要求。
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Separation of Ammonia and Water by Electrodialysis
Tang Yan1, Ling Yun2
( 1.College of Oceanography and Environmental Science; Xiamen University; Xiamen 361005, China;
2.Department of Chemistry and Environmental Science, Zhangzhou Normal University, Zhangzhou 363000, China)
Abstract: This paper reports electrodialysis treating N- NH3- containing wastewater.And the optimization of
technological conditions has been studied.The result of electrodialysis test shows that: the tension of electrodialysis
is 55 v, and the flux of inflow is 24 L/h.The conductivity of N- NH3 wastewater is 2 920 μs /cm, the concentration
of N- NH3, is 534.59 mg/L.The content of outlet diffusion with concentrated water is about 19%, and the fresh
water is about 81%; The conductivity of concentrated water and fresh water is 14 000 μs /cm and 11.8 μs /
cm; The concentration of N- NH3 is 2 700 mg/L and 13 mg/L.The outflow of N- NH3- containing wastewater
can meet the comprehensive discharged standard and the reuse water standard.
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以实验室自来水为样品, 保持电压 55 V 不变,
控制自来水进水流量在一定范围内变化, 测定出水
的电导率。绘制进水量与出水电导率曲线。如图 2 所
示, 流量在 14～24 L/h 范围内电导率值较低, 变化不
明显, 出水水质最好。之后随着流量的增大电导率值




处理效果, 我们选择最佳的流量为 24 L/h, 此时淡水
室出水电导率为 7.1 μs /cm。
将自来水进水流量控制在 24L/h, 改变电渗析
装置的电压, 测定淡水室出水的电导率, 其电压与淡
水出水电导率的变化见图 3。由图 3 可知淡水室出
水的电导率随着电压的升高而不断降低, 直至电压降








通过阳膜、阴离子 OH- ( Cl- 、SO42- 等) 通过阴膜即可
产生定位迁移, 使含氨废水得到净化, 进入迁移浓缩






Q( C 进- C 出) =i AMn η/F ( 1)
根据欧姆定律, 电渗析每立方米水直流能耗为
P=R( i AM) 2 /Q, ( 2)
将( 1) 式带入( 2) 式有




其中 i 为电流密度 , AM 为膜面积 , R 为 水 的 电
阻, F 为法拉第常数, n 为膜对数, η为电流效率。就
具体工程而言, 产水量 Q, 进、出水浓度 C 进、C 出均属
定值。由( 3) 式可知可供设计者选择的变量仅为操作
















































2 920 9.7 534.59 0.22 106.7 45.28 4 0.513
表 1 氮肥厂废水水质






的电压为 55 V, 进水流量为 24 L/h。系统出水分浓
水和淡水, 其中浓水占 19%, 淡水占 81%。浓水的电
导率为 14 000 μs /cm, 氨氮含量为 2 700 mg/L; 淡水
的电导率为 11.8 μs /cm, 氨氮含量为 13 mg/L。
系统淡水出水各项指标与合成氨工业水污染排
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项目 pH 氨氮 挥发酚 悬浮物 CODCr 硫化物
排放标准 6～9 70 0.1 100 150 0.50
系统出水 6.33 13 0.02 40 33.44 0.41
mg /L








































近年来 , 中国汽车产业蓬勃发展 , 应该在报废
汽车产品回收产业方面积极探索, 建立一套有中国
特色的报废汽车产品回收制度。 ( 资 讯)
李书福委员建议加强报废汽车回收再利用
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